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The EEC Commlssion has forward'ed' to the Council a proposed
d.irectiveforthee}iminationofrest::ictionsonfreedomof




professior, thi"h  was laid before the Council by the Commission
in June L966.
The present proposal lists  those rules or regula-
tions in Member St;te; which d"iscriminate,against nationals of
other Member States and are consequently to be withdrawn'  It
specifies that the fr,iend.Iy soci,eties referred. to in Article  3
of the original clirective ":"11 b"ttufit fron the removal of restric-
tions only afte'  tr'"  expiry of the transition period, slnce they
are exempted- from the co-ord'ination  measures'
Whentheproposeddirectivehasbeena'doptedbytheCouncil'
the }.[ember states *irr  ua"pt the measures required to comply
with it  within 12 months from the notificati.on of the original
co-ord.inating directive and' will, implement them from the same
date as they implement the laws and. regulations  ad-opted pursuant














N0TE D t INtr'ORI'I.,"TI0N
libert6  dt6tablissement en met*dre drassurance directe
l,a Comrnission de Ia  CEE vient  c1e transmettre au Cr:nsej-l une proposition de
directive  visant ri suppnimer en matidre drassutrance  di-re cter  e.utre que
Itassurance sur la  vie,  les restrictions  i  la  Libert,i  dt6tabl-issemcnt,
Cette proposition constitue un comp16ment,.i une proposition c1e directive
;fansmise au Conseil par ]a  Comnission en juin  L966, et portant sur la
Drclination  cles conditions d.raccds et  df cxerclce dans Ie secteur consici616.
J
v
La pr6sente propositio,n  6nurndre les dispo$j-tions des Etats membres
comportant un fraitement cliff6rentiel  des rcssqrtj-.ssants  des autres Etats
membres jlar rapport aux nationaux, et  qui- sont i:ar cons6quent i  supprimer. Ellc
r.rAni ca n,,a 'l os rnutuelles, visties i  1t art .  3 de la  premidre directive  de Y*"
ccortlination, ne b6n6ficieront de la  lev6e cles lrestrictions  qu t aprds 1r expira-
tinn  r'la 1n rr,l.nigde cle transition,  en faiSon clu fait  qurclles sont oxempt6es
cles mesures de coordination.
Lorsque la proposition clc dj-re ctive  aura 6t6 r,c1opt6e par le  Conseil
l-es Etats menbrcs prendront les nesures n6cessaj-res pour sfy conformcr dens
un cl6lai de 12 mois.i. compter de Ia notificatiorn  cle Ia premidre c'..lrective
1e coordination,  et ils  les mettrorrt en vigueur au m6me moment que les
lispositions  l6gislatives,  r6glementaires et aclrninistratives prises en
execution cle cette premidre directive.
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